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Kadın besteci de var mı?
Sık sorulan bir sorudur: Hiç ka­
dın besteci yok mu bu müzik ta­
rihinde? Geçen gün yine Boğazi­
çi Üniversitesi’ndeki sınıfımda 
bir öğrencim sordu ve böyle bir 
derleme yapmama yol açtı. Üste­
lik tam da kadınlar gününün kut­
landığı haftaya denk düştü.
Ünlü orkestra şefi sir Thomas 
Beecham’ın bir zamanlar “Kadın 
besteci yoktur, olmamıştır ve ol­
mayacaktır” şeklindeki kesin söz­
leri kadın sanatçıları bir hayli öf­
kelendirmişti. Ilhan Mimaroğ- 
lu’nun Müzik Tarihi (Varlık Ya­
yınları 1995, s. 223-226) isimli 
kitabından öğrendiğimize göre 
MÖ 2500 yılından günümüze de­
ğin 72 ülkenin 6200 kadın beste­
cisini kapsayan bir Kadın Beste­
ciler Ansiklopedisi bulunmakta­
dır. Bunların 4000’den çoğu 20. 
yüzyıl bestecisi imiş.
Teresa Dybvig adında bir araş­
tırmacı da büyük bir kadın beste­
ciler antolojisi hazırlıyordu. Tür­
kiye’ye geldiğinde ben de arşi­
vimdeki bilgileri aktarmıştım. Sa­
nırım bugünlerde o çalışma da 
gün yüzüne çıkmıştır. Müzik ta­
rihine uzanırsak gerçekten de pek 
kadın adına rastlayanlayız. He­
men akla gelen ilk üç isim, yine 
büyük erkek bestecilerle bağlan­
tılıdır. Clara Wieck Schumann 
(1819-1896), romantik dönemin 
büyük ismi Robert Schumann'ın 
eşidir, piyanist olarak ün yapmış, 
kocasının yapıtlarını tanıtmıştır. 
Piyano konçertosu, şarkılar ve o- 
da müziği yapıtları bestelemiştir. 
Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-1847), bir başka romantik 
bestecinin, Felix Mendelssohn’un 
kız kardeşidir. Liedleri ve piyano 
parçaları vardır. Alma Schindler- 
Mahler (1879-1964) ise post ro­
mantik akımın büyük ismi Gustav 
Mahler ile evlenmeden önce pek 
çok şarkı bestelemiş. Besteciliği 
eşi tarafından önce engellenmiş 
sonra desteklenmiş. Viyana bom­
balandığında yiten yapıtlarının dı­
şında 15-20 şarkısı kalmış bugü­
ne. Çağ başında Fransa'dan ve İn­
giltere’den kadın besteciler görü­
yoruz.
Fransız Altıları'nın kadın üye­
si Germaine Tailleferre (1892- 
1983) piyano ve arp yapıtlarıyla 
tanınmıştır. Lili Boulanger( 1887- 
1979) çağ başındaki Fransız izle-
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ilimcilerinin doğrultusunda sen­
fonik şiirler ve sahne müzikleri 
yazmıştır. Güzelim flüt konçerti- 
nosuyla tanıdığımız Fransız Ceci- 
le Chaminade'in (1857-1944) 
“Amazonlar’ başlıklı korolu or­
kestra yapıtı, birçok şarkısı ve sa­
lon müziği türünde, kolay dinle­
nen piyano parçaları var. Hemen 
aynı yıllarda yaşayan İngiliz bes­
teci Dame Ethel Smyth (1858- 
1944) çağdaş İngiliz operasının 
öncüleri arasında sayılıyor. Çok 
disiplinli bir aileden gelip kadın 
özgürlüğünü savunan Sm ythin 
‘Missa’sı da bugünkü koral İngi­
liz müziğinin öncüsü.
Elizabeth Lutyens (1906- 
1983). 12-ton yöntemini 11k ktiî-1 
lanan İngiliz bestecisidir. Film ve 
sahne müzikleriyle ünlüdür. Is- 
koçyalı besteci Thea Musgrave
(1928-) önceleri 12- tondan yola 
çıkmış, giderek daha gösterişli bir 
yazı tekniği bulmuş, ‘Ariadne’niıı 
Sesi’, “Londra’ gibi ünlü operalar 
yazmıştır.
Amerikalı kadınlara gelince, 
ülkesinin folklorunu araştıran 
Ruth Cravvford (Seeger) (1901- 
1953) üçyüzün üstünde yapıta sa­
hip. Pauline Oliveros (1932), aynı 
zamanda eylemci bir kadın örgü­
tü üyesi olup, teyp müziği ile 
akustik ortamı birleştirmiş. Ellen 
Taafe Zvvilich (1939-) klasik 
formlara yeni bir dil getirmeye ça­
lışmış. Daha genç kuşaktan La- 
urie Anderson ( 1947-) klasik ve 
pop müzik dallarıyla, synthesizer 
'etkftiVit cife 'kollanarak tiyatro ve 
görsel sanatları birleştiren öncü 
yapıtlar üretmekte ve geniş bir 
kitlenin ilgisini çekmekte.
Çağdaş kadın besteciler arasın­
da bir de Sofia Gubaidulina’va 
( 1931-) değinebiliriz. Hemen her 
ortam için yazdığı bir dolu yapıtı 
CD’lere kaydedilen bestecinin 
“Rubayat' başlıklı kantatı kendi 
kültürüyle Batı’nm ilginç bir bi­
reşim örneği.
Geleneksel Türk 
müziğinde kadınlar_____
Geleneksel Türk müziğinde 
pek çok kadın bestecimiz olduğu 
bir gerçek. Turan Taşan’ın çok 
yakında Pan Yayıncılıksan çıka­
cak ‘Kadın Bestecilerimiz’ kita­
bında 17. yüzyıldan bu yana 160 
kadın besteci yer alıyor. Araların­
daki en ünlülerini ünlenmiş bir 
yapıtlarıyla analım: Reftar Kalfa 
(1700 ö.) Nigârpeşrevi; Dilhavat 
Kalfa (1710-1780) Evcara peşre­
vi ve saz semaisi; Leyla Saz 
(1850-1936) “Seni Sevda Çiçe­
ğim..”; Faize Ergin (1892-1954) 
“Kız Sen Geldin Çerkesten..”; Ne­
veser Kökdeş (1900-1962) “Ba­
har Pembe Beyaz Olur..”; Nihal 
Erkutun (1906-1989) “Maziyi 
Nasıl Taşlara Çizmişse Denizler..”, 
Mebru ke Çağla (1912-) “Aşk Ba­
ğımız V iran Olmuş..”; Semahat 
Özdenses (1913-) “Akşam Oldu 
Hüzünlendim Ben Yine”; Vecihe 
Dan al (1912-1970) “Gül Yüzün 
Soldukça Ömrümden Siler Her 
Neşeyi”; Mehveş Hanım (?) 
“Kaçsam Bırakıp...”; Melahat 
Pars(1919-) “Ben Gamlı Hazan 
Sense Bahar”; Müzehher Güyer 
(1923-) “Baharım, İlk Aşkmı..”; 
Nevzat Akay (1915-1969) “Doy­
madım Sana Ağlarım Ah Ede­
rek..”; Nezahat Sovsev (1915-),
Radife Erten (1922-1988) ve Me- 
diha Şen (1941) gibi İstanbul şar­
kılarıyla ünlü kadın besteciler sa­
dece birkaç örnek. Bu örneklerin 
çoğu müziklerini Yapı Kredi’nin 
bu yıl bastığı ‘Hanım Bestecileri- 
miz’başlıklıCD’lerde bulabilirsi­
niz.
Çağdaş Türk müziğinde 
kadınlar______________
Çağdaş müziğimiz de kadın 
imzalar yönünden oldukça zen­
gin. Çoksesli müziğin özellikle 
yeni kuşaklarında birçok ad saya­
biliyoruz. Ancak bir geçiş döne­
mi bestecisi olarak önce Nazife 
Güran’ı (1921-1993) anmamız 
gerekir. Yumuşak ezgileriyle bes­
telediği piyano parçaları ve şan 
yapıtları vgr. Son günlerde Vedat 
Kosal’ın hazırladığı bir CD’de pi­
yano parçalan yer alıyor.
Deniz Ülben (1962-) New Y- 
ork’ta yaşayan akustik düzenler­
le tek sesliliğe boyut getiren, son 
zamanlarda film ve sahne müzik­
leriyle ünlenen bir besteci. Sıdıka 
Özdil’in(1960-) orkestra için 
Kybele ve Global Mass’ı, piyano 
ve keman konçertolan var. Çalış- 
malannı tngiltere’de sürdürüyor. 
Yapıtları çağdaş yöntemler içinde 
öykü taşıyan bir teatrikal anlatım 
içeriyor. Perihan Önder-Ridder 
(1960) halen Almanya’da yaşıyor. 
‘Oda Konçertosu’ yapıtları ara­
sında bir dönüm noktası. Meliha 
Doğuduyai (1959-) bütün dünya 
müziklerini ve bilinen tüm tek­
nikleri kendi potasında eritiyor.
En son senfonik yapıtı “Anadolu 
Süiti”. Halen Hollanda’da yaşıyor. 
Nihan Atlığ( I960-) çağdaş ve ev­
rensel boyutlar çerçevesinde çalı­
şan bir besteci. ‘Karşılama’ ve 
‘Yankılar’ başlıklı senfonik yapıt­
ları var. İpek Mine Altınel (1966) 
kendi özleriyle uyum sağlayan 
tüm tekniklerden yararlanıyor. 
Orkestra için ‘Prelüd’ii ve ‘Arp ve 
Orkestra İçin Müzik’ başlıklı ya­
pıtı var.
Herhalde Thomas Beecham’ı
yanıltmaya uğraşıyoruz bu tür 
araştırmalar yaparak! Tüm beste­
ciler belli dönemlerde belli akım­
lar etkisinde, belli kültür birikim­
lerini sergileyerek birtakım ürün­
ler koyuyor ortaya. Kadın beste­
cilerin ayrıcalıkları diğer meslek 
dallanndakilere koşut olsa gerek. "
Çağdaş düzeyi aşan piyanistimiz
TA  oıros Can, Fransa’nın Orleans 
kentinde yapılan ‘3.Uluslararası 
Yirminci Yüzyıl Piyano Yarışması’nda 
birincilik ödülü aldı. Toros’u keşfeden, 
konservatuvara sokan ve müzik 
dünyasına armağan eden İlhan Baran’dır.
AHMET SAY__________
ANKARA - Uluslarara­
sı planda bir başarımız, ta­
bii ki hemen öne çıkıp gün­
demin ilk maddesine otu­
ruyor. Geçen hafta böyle 
bir kıvanç daha yaşadık; 
1971 doğumlu piyanisti­
miz Toros Can, Fransa’nın 
Orleans kentinde yapılan 
“3. Uluslararası Yirminci 
Yüzyıl Piyano Yarışma- 
sı”nda birincilik ödülünü 
aldı. Dokuz gün süren bu 
maratonun sonuçlarına 
ilişkin bazı ayrıntıları yi­
neleyelim: Toros Can, bi­
rincilik ödülünü Japon pi­
yanist Ami Fujiwara’yla 
paylaştı ve ayrıca Fransa 
Vakfı ile Yvopne Lefebure 
Vakfı’nın özel ödüllerine 
layık görüldü. Dikkatiniz­
den kaçmasın, asıl önemli 
nokta, yarışmanın “20. 
yüzyıl müziği”ni, yani 
“çağdaş müziği ‘’ kapsa­
masıdır. Bunun anlamı 
açıktır: Bizim sevgili To­
ros, Orleans'ta kazandığı 
birincilikle “çağdaş uy gar­
lık düzeyini aş­
mış...................’’tır.
Sihirli değnek______
Acaba bir rastlantı mı? 
Ankara Devlet Konserva- 
tuvan’nda aynı sınıfta ye­
tişen şu öğrencilere bir ba­
kınız: Muhiddin, Yeşim, 
Fazıl, Çağatay; Emre, Şö­
len, Orhan, İbrahim, Öz­
gür ve Toros... Sanki onla­
ra göksel bir buyruk gel­
miş ve şunlar söylenmişti: 
“Bakın çocuklar, şimdi sı­
ra sizin; hadi koşun, başa­
rılarınızla çağdaş düzeyi 
aşın!”
Fire yok. Hepsi de buy­
ruğu yerine getirdiler; pi­
yanist, kemancı, viyolon­
selci, arpçı, orkestra şefi ve 
besteci olarak dünyayı şa­
şırttılar. Eğer Toros, “ 20. 
yüzyıl müziği” yarışm a­
sında birinciliği kazanma- 
saydı, ben de buna şaşar­
dım.
Toros'un müzik serüve­
nini özetleyen dosyanın 
daha ilk sayfasında gözle­
rim kamaştı: Ödüller, dere-
celer, burslar, konser ve 
yarışma başarıları, radyo- 
TV program kayıtları, eği­
tim gördüğü ünlü okullar 
ve hocalar, konser sundu­
ğu önemli müzik merkez­
leri gibi göstergeler, piya­
nistimizin yükselişini ser­
giliyor. Bütün bunlar say­
makla bitecek gibi değil. 
Toros, iğneyle kuyu kaz­
mış. Bu gerçeği bir de ho­
calarına sorun, iğneyle 
kim kuyu kazıyor? Tedd 
Joselsoıı, Peter Katin, Ed­
win Roxbıırg,.loaquin Ae- 
hucarro gibi ünlü piyanist­
lerin yer aldığı “öğretmen­
ler” listesinin içinde aradı-
ğım adı buldum: İlhan Ba­
ran. Toros'u “keşfeden”,
konservatuvara sokan ve 
müzik dünyasına armağan 
eden Ilhan Baran’dır. As­
lında. Ankara Konservatu- 
varı'ndaki bu başarılı “sı­
nıf” m uluslararası düzeye 
yükselmesini ve onu aşma­
sını sağlayanların başında 
İlhan Baran vardır. Elinde­
ki sihirli değnekle bu ço­
cuklara dokunmuş, sadece 
Paris Konservatuvarı’nı 
değil, Paris’i onların ayağı­
na getirmiştir.
Toros'un önümüzdeki 
haftaları kapsayan progra­
mına bakıyorum. Radio-
France'da bir röportaj ve 
31 M art’ta bir Paris konse­
ri görülüyor. Haziranın ilk 
haftasında Japonya turne­
si yapacak. Fransa ve Al­
manya turneleri için orga- 
nizatörlerçalışmaya başla­
mış. CD yapm a fırsatını 
ise piyanistimiz “Lige- 
ti’nin tüm etütleri” ya da 
“John Cage yapıtları” ola­
rak değerlendirmeyi düşü­
nüyor. Ne güzel, yepyeni 
bir soluk, yeni bir atılım!
Peki, bu başarılar önün­
de Türkiye ne yapabilir? 
İlk elde akla şunlar geliyor: 
Piyanistimizin Orleans ya­
rışması finalinde yorumla­
dığı konçertoyu Devlet 
Senfoni Orkestlanmız, To­
ros Çan’ın solistliğinde 
seslendirebilir. Bu olanak­
la Türkiye’ye gelecek olan 
piyanistimize bir “Türkiye 
turnesi" hazırlanarak en az 
yedi kentimizde çağdaş 
müziğin başlıca yapıtları­
nın tanıtılması ve bu çerçe­
vede Usmanbaş, E. Oğuz 
Fırat, 1. Baran ve genç bes­
tecilerimizin yorumlanma­
sı gerçekleşebilir. Konser- 
vatuvarlanmızda Toros’un 
programlayacağı “çağdaş 
müzik atölyeleri” açılabi­
lir. Lütfen efendim, 21. 
yüzyıla girerken 20. yüz­
yıl yaratılarından kaçın­
mayalım artık...
CSO yönetiminde 
değişim____________
Ankara, İstanbul. İzmir 
ve Adana ’daki Devlet Sen­
foni Orkestraları'nda ge­
çen hafta orkestra üyeleri 
yeni yöneticilerini belirle­
di.Cumhurbaşkanlığı Sen­
fonide yönetim kuruluna 
seçilen sanatçılar, iş bölü­
mü yaptı ve orkestra mü­
dürlüğüne Nedim Tannku- 
lıı, müdür yardımcılığına 
Irfani Özdemir getirildi. 
Yönetim kurulunda yer 
alan öteki değerli sanatçı­
lar ise şu adlardan oluşu­
yor: Ersun Palakgöz, Ser­
dar Leblebicioğlu ve Suın- 
ru Güııer. CSO’nun yeni 
yönetim kuruluna başarı­
lar diliyoruz.
Genç sanatçılar ve 
oda müziği
ÖNDER KUTAHYALI______________
İZMİR -Gözlerini yumup parçasını ses­
lendirmeye başlayan Florin lonescu Galati 
için keman, doğal bir anlatım aracıdır; çok 
rahat çalıyor. Biliyor ki ne yaparsa yapsın, 
babasının ya da ilk keman öğretmeninin 
yönettiği orkestra kendisine uyacaktır. Evet 
İZDSO, baba- oğul Galati’leri bir kez daha 
konuk etti. Florin, C.Saint-Saens’ın op. 28 
“Giriş ve RondoKapris”ini, P.Sarasate’nin 
op. 20/1 “Çingene Havaları”nı ve Mon- 
ti’nin Çardaş'ını çaldı. lonescu Galati ise 
dinletiyi G. Rossini’nin “Sevil Berberi” 
uvertürüyle başlattı ve N. Rimski-Korsa- 
kof un op. 35 “Şehrazat Senfonik Süit”iy- 
le bitirdi.
Kemanın getirdiği Fransız işi incelikle­
rin ve Çingene müziğine özgü 
hafifliğin ardından Şehra- 
zad’la başka bir havaya girdik.
Doğunun renkleri ve besteci­
nin orkestradan istediği etkiler 
ustalıkla yansıtıldı. Başke- 
mancı Sema Kulak' ı kutlarım.
Viyolonsel, flüt, klarnet ve 
korno soloları ile renkliydi.
Orkestramız, Şehrazad’ı 
güzel çalabilmek için prova­
larda epey ter dökmüş olma­
lıydı; ama yeni yönetim kuru­
lunun seçimi gibi çetin bir işin 
de üstesinden geldi. Seçilen 
üyeler, aldıkları oy sırasıyla:
Kerim Gürerk. Numan Pek- 
demir. Şükrü Elbi, Hakkı Öztürk ve Cemil 
Günçer’di. Şimdiki yönetim kurulundan sa­
dece Sayın Pekdemir seçildi. Orkestraları­
mız her yıl seçim yapar; ancak İZDSO’nun 
yeni yönetimini Kanada gezisi gibi kap­
samlı bir görev bekliyor. Sanatçılarımıza 
başarılar dilerim.
Milli Kütüphane Vakfı’nca Elhamra’nın 
yanında yapılmakta olan yeni bina temel 
aşamasından öteye geçememiş, böylece tZ- 
DOB’nin etkinlikleri iyice kısıtlanmıştır. 
On beş yıl içinde İzmir’e bir opera binası 
kazandtrılamamasının en acı sonuçların­
dan biri de budur.
Kurum her şeye karşın Sabancı Kültür 
Sarayı'ııda hizmet vermeye çalışmaktadır. 
Son etkinlik Puccini Akşamı'ydı. Dinleti­
de. orkestrayı Ercan Yenal yönetti. Solocu­
lar. Nıırgün Eriş, Ayşe Tek Yenal (soprano), 
Selanıi Eriş (tenor) ve Cengiz Sayın'dı (ba­
riton); koroyu Caner Rııhselman çalıştır­
mıştı. Sanatçılar I a  Boheme, Madame Bııt- 
terfly. Tosça ve Ttırandot operalarından bö­
lümler sundular.
Dinletinin geliri, DEÜ’nün açmayı ka­
rarlaştırdığı Temel Eğitim Okulu’na veril­
di. Solocular sevgiyle alkışlandı. Koro iyiy­
di. Sık sık eleştirdiğim orkestra bile değiş­
miş,güzel nitelikler kazanmıştı. Dinleti, İz­
mir’in büyüklerine gönderilmiş sitem dolu 
bir selam gibiydi.
“Genç Yetenekler Devlet Konservatuva- 
n Oda Müziği Konseri”, DEÜ Devlet Kon- 
servatuvarı’nm 1996’da başlattığı bir etkin­
liktir. Bu yıl Türk-Amerikan Demeği’nin 
üçüncüsü yapıldı. Katılan topluluklarla çal­
dıkları yapıtlar şöyle:
AÜ Devlet Konservatuvan Murat Sü­
mer’in sınıfı: L. Van Beethoven: Yaylı çal­
gılar Dörtlüsü, op. 18 no. 4
DEÜ Devlet Konservatuvan Tüner Ga- 
lip’in sınıfı: F. Schubert: d. 487 piyanolu 
dörtlü, Tolga Alpay’ın sınıfı: N. Rimski- 
Korsakof: Piyano ve üfleme 
çalgılar için beşli 
Bilkent Üniversitesi Müzik 
ve Sahne Sanatçıları Fakülte­
si Ali trfan’m sınıfı: A. Dvo­
rak: op.44 serenat 
HÜ Devlet Konservatuvan 
Erden Bilgen’ in sınıfı: Fanfar 
Topluluğu’ndan sekiz kısa 
parça.
Gençlerin büyük bir özen 
ve coşkuyla çaldığı dinleti, 
mevsimin önemli sanat olay­
larından biridir, ilk fırsatta 
kapsamı genişletilmişti. 
“Konserva tu varlar haftası”na 
dönüştürülmelidir. Böyle 
olunca gördüğüm bazı kusurlar belirterek 
çalışmalara katkıda bulunmak istiyonım.
AÜ topluluğu, Beethoven dörtlüsünün 
birinci bölümünü çok hızlı çaldı. Bu yüz­
den gençler cümleleri belirtmede güçlük 
çektiler. DEÜ’nün dinletiye iki toplulukla 
katılması ise kocaman bir soru imiydi. Se­
çilen yapıtlar bestecilik yönünden zayıftı. 
Öte yandan dinletinin ikinci yarısında oda 
müziği kavramından epey uzaklaşıldı. Şöy­
le ki:
Oda müziği, eğlence müziği ile senfonik 
müziğin dışında kalan derinlikli ve ciddi 
bir tür olarak tanımlanır. Bilkent’in on ki­
şilik üfleme çalgılar topluluğu bir oda or- 
kestrasıydı. Serenat ise eğlence müziği tür­
leri arasındaydı. Akşamın en başarılı top­
luluğu olan fanfar ise görünüşte oda müzi­
ği topluluğu olmakla birlikte günümüzün 
hafif müzik parçalarını çaldı. “Pembe Pan­
ter” bunların içinde en fazla ilgi çeken par­
çaydı. Nitekim fanfar çalarken birden hava 
değişti. Gençler tıpkı Pepe Romenı'da yap­
tıkları gibi yeniden ürpertici ıslıklarına baş­
ladılar.
Yetenekler
Devlet
Konservatuvan 
Oda Müziği 
konseri 
mevsimin 
önemli sanat 
olaylarından 
biridir.
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